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Cómo tocar la luz
Flor Cecilia Reyes
Flor CeCilia reyes. Licenciada en Letras Hispánicas por la Facultad de Humanidades de la Universi-
dad Autónoma del Estado de México. Egresada de la Escuela de Escritores de la Sociedad General de 
Escritores de México, Estado de México. Ha publicado Átopos (IMC, 1987), Cerro de los magueyes (H. 
Ayuntamiento de Metepec, 1992) y Derrumbes (IMC, 1996). Aparece antologada en Toluca en la poe-
sía: las divinas mutantes, En busca de los poetas perdidos, Aves nocturnas, Poetas de Tierra Adentro, 
Mujeres poetas en el país de las nubes y en Árbol de letras y la vida. Ha sido dos veces becaria del 
Centro Toluqueño de Escritores. Obtuvo los Premios Estatal y Nacional de Poesía del CREA (1986). 
En 1999 obtuvo Mención Honorífica en el Premio Nacional de Poesía Efraín Huerta. Entre sus libros 
más recientes están Cántaro sonoro (2004) y Péndulo (2010).
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